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A Numerical Model Analysis on the Heat Island in Medium-Sized City
Yohei Yunokuchi*, Yasumasa Okochi** 
Nowadays, it is confirmed that the heat island is formed even in the small city. In this study, we performed simulation for Yatsushiro city that is 
a middle-scale city in Japan with a population of about 130,000 people.  We performed the numerical model simulation that is considered to 
buildings and land usage.  The temperature distribution of urban heat island is affected by winds, its turbulence energies causing from buildings 
and. land use. One of the features is confirmed that the temperature of central part of city becomes higher than the surround since the hot wind 
converges the center. However, the water around the site of castle park in the center of a city is effective as the cool spot.. 
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   となる．このように，変数を平均量+乱れの形として，
風ベクトルの 3成分を (U+u,V+v,W+w)と表す．同様に温位に




ているナビエストークスの方程式は，慣性項 ・  の形の項
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  ・  は実質微分を表す． 
 地形座標上の鉛直流 W*については，通常は次の連続の式
より求める(静水圧近似)．     
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③水蒸気 QV輸送方程式 
   
  
   
  
                                             (5) 
ここで，  
記号：u=(U+u,V+v,W+w):風速の x,y,z成分，   :温位(平
均)，      :混合比，H, ( ):流体層(平均)の厚さ，   :地
表面高度分布，Kx,Ky:x,y方向の渦拡散係数 
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  (2) 初期条件及び計算条件 
 初期条件をまとめると，対象日時：7月 20日，海面温位：
300K，海面気圧：1000hPa，初期温位勾配：1000m未満は 1.0K/km，














に，風速の日変化を図 3に示す．図 2は八代市中心部，図 1






























   
 
































































































































































































は前節と同じく夏季の代表として 7 月 20 日とし，一般風は





















































                (a) 14:00 
    
             (b) 18:00 

























図９ 12時における建物鉛直断面周りの流れ  
  



















































         (a) 南 10:00 
 
         (b)南 12:00 























(a) 南西 12：00 
 
(b) 西 12：00 
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